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1 À  partir  des  Chroniques  des  scribes  babyloniens,  le  point  de  vue  de  ceux-ci  sur
l’affrontement entre Darius, roi régnant et Alexandre qui sera le nouveau roi. Les savants
notent une éclipse lunaire, mauvais présage, onze jours avant la bataille de Gaugamèles
en septembre 331 et trois semaines avant l’entrée d’Alexandre à Babylone. Mais plus tard,
les textes rendent compte des bonnes actions d’Alexandre, tout comme de son retour de
323, avec son armée qu’il faut nourrir et ses projets ambitieux. Point de vue et non j
ugement ; il est donc difficile de savoir ce que pensaient d’Alexandre les savants et encore
moins la population.
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